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I n t e r e s e s l o c a l e s de la expedición apenas pis^n ríos para tas zonas troüicates, 
# tierra brasileña* penetraran en los expidicionaríos llevan un yOllién VÍI 3 P3Q3P ©! COll~ te c^nca del t a r i afluente del bien provisto botiquín, paracai* 
O?* 1̂̂ 1 O • ! Amazonas en la Guayana bra- das, cámara tomavisias, con pe 
SUíHO OÍGI 39113 4 ¿ l i O S CSSB^ sileña, y permanecerán en aque licula cinematográfica, y jaulas 
« r f c C O \ C \ ¿L i n n i l i ^ i f l O ^ ^ Ha zona de nuevo a doce me* para los animales que cacen, 
I U I L f o S llil | ill*IIIU^¿ ¡>es. probablemente, según las construidas especialmente a tal 
1 ~*n*n*Aon i™ F̂ ÍU** ^1 - • • posibilidades d e explotación fin. Y claro que no faltan las fisto es loque pretenden los t.-imilias viven en las mis p n m i t 7 * * J TSU» a í . ^ ^ r # . ^ 0 ^ « ^ . - « ^ i u que encuentren. aramas y las municiones nece raseros de Larache, a juzgar tivas condiciones de higiene, en 0 , , , * 1 s - o ^ t j • . c<n„*n r i ; ^ VÍ̂ Ĵ̂ O * 1 1 J Se trata de estudiar la fauna sanat. Pero en cuanto a los de 
VVlalttSTCia?*!!g™J\Cl T J ^ f l ^ í l ^ . . í : * ! ! de la selva virgen inexolorada, más, se ha reducido el equipaje alto comisario seño.' Rico de ira^do del río Sflga a 
L a a e t u a U d a d m a r r o q a t 
¿Qué gratas noticias nos 
traerá el alto comisario? 
Esta es la oregunta que radd, 
nos hacemos los larachen- De haber sido aprobado 
ses an^e/f^liz arribo a b este urgentísimo proyecto 
capit .ldel protectorado del esperadnos que el concurso 
mestro colega de la mañana y de retretes y no digamos na 
ha sido presentada en la Junta da de esos patios de vecindad ^ f ^ f ^ c i a s geográficas, a l o estiietamente indispensa 
Municipal, puliendo que los i n donde humildes familias pagan la f!ora V costumbres de los ble, pues n i conservas llevan 
quilinos ha an efectiva directa excesivos alquileres, sin tener ^ ^ ^ n d o n o t a diaria fiando su alimentación a la ca 
mente a la mumciptlidad el un solo beneficio d é l a urbani observaciones efeetna za y a t e pesca 
consumo del agua. zación> trajda de e h das 
Desde luego su Donemos qje ne elemenialísima en toda ciu corrientes tufran de 
esta aspiración de los caseros dad moderna 
larachenses n tendrá eco en la 
corporación municipal, porque 
>l* i n s f a n r i * H* nmnfof* el avance es más fácil, amplia 
r á n los objtetivos de la expedi 
masiado rápidas, avanzar ían 
SobVe^este'aspecto tan intere los exDedicionarios con pocos 
sante no se habrá presentado acompañantes, mientras que si 
nociste un motivo justificado un* so]d R a n c i a de propieta 
para esta pretensión, propia de rios de esas numerosas v i v i en 
Puede decirse que la parta 
más importante del equipaje la 
constituyen un ánimo esforza 
do vara superar todas las d i f i 
cuitadas y los conocimientos 
científicos convenientes para 
Avello. lan?ayorbrevedaO, porque 
Esperamos con la nalu aun quedan cerca de dos 
ral impaciencia que el se- meses durante los que se po 
fnr Rico Avello higa algu- dría poner en condiciones 
ñas manifestaciones a }oI favorables ala navegación 
pzrío listas tetuaníes, p ra, el rio para el próximo in 
anticipadamente, conocer al vierno. 
guna de bs diversas solu Otro proyecto tenía el al 
cióles que el alto comisario to comisario, para Larache, 
obtener 
Aparte de los equipos necesa práct ico de la expedición. quienes tan encarnizadamente ^ s faltas de agua y de ventila C 1 0 f ; 
dehenden su interés particulari Clón en las ^ue debía prohibir 
simo en perjuicio de todo un ve se que habitaran lamilias mien • 
ciniario que con un estoicis tras sus propietarios introduje M a n i f e s t a c i o n e s de l s e ñ o i * t e r r o n x 
S r S T ^ T : t ^ ^ ^ : r n las "Nada hav sobre la refundición de 
pagando unos elevadisimos a\ 
quilpr s. 
No vamos a enumerar los per tras autoridades municipales, y 
luidos que habría de reportar no sobre la absurda pretensión 
el máximo resultado h -traido Para distintos pendiente de aprobación y 
problemas que se encontra es el de urbanización y sa 
ban pendentes de sDlución neamiento del lugar que 
en la Secretaría técr ica de hoy ocupan las viejas mu 
Marru eos, otra de las mu rallas y casas derruidas fren 
chas ' émoras que lar cues te a la puerta de entrada al 
Sobrees té último asunto es clep<irtílH16ntOS. Y SÍ la hubiere SG tiones de Marruecos tienen futuro Hospital civil, y en el 
l ^ l t - Z t l Z ^ Z ^ Í oensaría en 1 eformar el Gabinete" Sen LA "P"3' DE LA REPÓ QUE EL ?EÑ°R RÍ'••0 AVEI10 
al municipio la aprobación de de los caseros que como en nin 
tal aspiración, porque están a l guna otra ciudad d f l mundo es 
p
Sa'amanca, 20.—De pa 
blica. ta profundamente ingresa 
cadores. y hnalmante por para Larache este víaje ^ a fin de que estas obras 
so para los baños de MOF- la obtención cejas pyas ro del señor Rico AvelIo ha le se realicí,n a la mayor brc 
laL aspiración, porque: esian ai pana u n a nuuau UPÍ muuuu ^ , u J ^ r»«.í.--.^«-»i Ar% — — 
alcance de todos, hemos de enu tallecen hs contratos de inqui temayor, ha pasado por es bdd?s de la Catedral de nído gran importancia p0r vedad posible. 
merar los perjuicios que recae linatoa su libre albedrio y fijan ta capital, el jefe de) Gobier Pamplona.^ 
rían sobre los inauilinos, que el precio de alquiler que esti no, don Alejandro LeiTOUX Siguió diciendo que no 
alcanzarían de un solo pro men conveniente sin que sirva que fué TecibiOo por las au era CÍertO hubiesz SÍ̂ O ji- ^ 
que conocedor e1 alto comi Tor cuanto decimos, es ló 
sario de la uigente aproba gico que Larache esté inte 
fc varios proyec 03 resado vivamente en el re 
pietano la mas insignificante para nada las lamentaciones to idades, personalidades y jada fecha para elecciones aueafpctan a nuestra ciu creso Jel señor Rico A t M l n 
rebaja del alquiler, y ello oca delpúbl ico, L: tampoco se les ^ que arman a nuestra ciu greso aei señor Kico Avello 
c m gos po iticcs. 
Conversando con los re-
municipales. 
Acerca de la refundición 
dad, habrá interesado con y en las manifestaciones 
especial interés del jefe del qu 1 pueda hacer relaciona 
sioniría tal vez una serie de atienda en reparaciones que en 
protestas que mas vale evitar a muchos casos solic tan oe sus 
tiempo. caseros. 
Lo que si debe de hacer el Desde luego nos sumamos a 
Municipio es llevar a cabo la la petición del colega de la ma 
ampliación de ü s cañerías ge ñaña y esoeramos que él Muñí 
nenies del abast cimiento de cipio se haga e=o de e s t a n t e s ^^o Lonspjo no se había ello habría antes que pen- encuentran en ^ Presiden del Conf ín HP m i n ^ T 
la de todo el vecinda datado nada de política, sar en la reforma del Gabi- 11 ,Lueniran en d ^s iden aei Lonseio de ministros, 
p esentantes de la Prensa de deoartamentos contestó Gobierno señor Lerroux la das desús entrevistas con 
Jijo el jefe del Gobierno, a que nada ce eso había to^a aprobación de esos proyec el jefe del Gobierno y el sub 
sus preguntas, que en el úl- vía, y que sise pensara en tos que hace >a tiempo se secretario de la Presidencia 
aguas hasta esos barrios popu ta que es 
hres, en los que centenares de rio de la ciudad. 
L a a v i a c i ó n a l s e r v i c i o de l a O i e n c i a 
Exploración aerea de la selva 
virgen brasileña 
Lo principal de la reunión nete. 
se había dedicado a la ley Después de estas manif¿s 
ce restricciones. taciones, el señor Lerroux 
Después el señor Lerroux se despidió de los represer-
mostró su satisfacción por tantes de la Prensa, de cuan 
la actividad que viene des- tas autoridades le habían nadas P0r los fc>cos Pa'ú H s 
pegando la Policía y la recibido, marchando como que es necesario rea 
— —Í^AÍ^^A^ a î e Kañno ^zñr porque con ello se ha < 
cía esperando ŝu aproba de las que depende la inme 
cióu, diata realización de esos 
E l más antiguo, es el que tres interesantes proyectos 
afecta al saneamiento de las 1™ tun hondamente afee 
marismas del rio Lucus, mi tan a nuestra Cludad-
TEATRO ESPAÑA 
mzma indicación geográfica al regresar a Alemania consi - r # - E l proyecto de más m * 
y ^ e i g a d e c i r q u e í e l l o e s d e b i g ^ ^ periodistas son autorizados genda, eSSín duda ei dei 
06 a que permanecen siendo Gobierno y a entidades mflu wv/o ^v^x 
completamente d e sconocidos yentes, que le han facilitado los 
be l los parajes. recursos para el viaj aue pie 
l_^wv_» ^ wA -w — — ~ ra 7 — 
para presenciar los destrozos S^líá 3 de 
un vagabundo», filos que boy se 
estrena en el Teatro E s p a ñ a , 
una ureva e interesante modali 
Kmos algo de esas tierras para. 
por'os relatos de cazadores o Para ello lo primero que ha 
e lntré^idos viajeros que inci hecho Schulz Kampihenkel ha 
C a U S a d O S é n e l l a S se el próximo año/depende 1 
áYm dad del cine sonoro, el diálogo 
a mente cruzaron aquellas sido apren .er aviación y verse 
E l argumento humorístico y 
Pamplona, 20.—Las aulo ida- fnecntraban, entre otros obje- 21 que eí can^-quede cega- S!;ntimentel de «Soy un vaga-
des han permitido a los repre- tos, diez y seis monedas de oro do y por lo tanto incomuni bando», permite al prctegonista 
!0'^ re5/onesrperola7écc- eñ'pó^esión del título de piloto, sentantes de la Prensa visitar de Ins cuarenta que existian.y cados tüta'mentt por vía lucir ÍUS variados dotes artístl-
parece ser ha dicho el « M ^ o marítim ; ya r i los remolca cosi secundado por la bellísima 
' dores podran sdír a la M'id8e Rvans, realizando am-
bos una notable creación, 
M^ibna, un p i o ^ m a de po* *n superficie del globo preparación de animales. E l ter relq ro. 
las restantes han ti^o fun* 
didas con un peso total de dos 
kilos. 
fai; considerable. 
preporacion ueauuua^ ^ . « ^ u . destrozada dcmiciHo de! relojero menciona 
cer expedicionario es el meca- U s alh, Jas todaa ^ ^ n . ^ . . . r . m ÚOm v ̂  unos Cnkf>tir,s. anapt(> 
Mas perece que esa ignoran- nico montador Gerhard Kraus una penosa impresión, pues nu 
la cruz de esmahe de Carlos III ^o, y eu unos Cólcetires, aparte siliva valer. 
, i«e mX« artfs- v el Toisón de oro. que como es maceteros, fu2ron encontra» Primerc.~«Puesta d « sol» 
^ t Z T r 0 ^ ^ 0 " • < ! ™ * ™ > i a ; t á t * a b ' e n e n h s ^r^tí a n ' ^ a , U i d o . 1̂» Ú o r M o ^ aIáun.s piedra, p r e c i e s . ( U s Mies b. is .és) . super lilm 
ío / 1 í 0ed ,"d"9uesa '^P™n traba,os c e n ü h c o s . Icos, s . hallan * * f 0Z™~-' J inconúensumble, también 
u Û  njinhiivr,r. — ^ C Í h i J m n i a n n «Hpnlrpl Reo la pedrería separada a¿ casi mburgo con dirección E l idropl o e kel S e 
vuelos de explotación está pro • 
V**r*ydeaUi al interior del kadett*, en que real izarán sus todos, 
orasí). 
ha La casa del relojero ha sido francés con Víctor Fauceu y AU 
desaloiada y la custodia fuerzas ce Fiel^, inspirado en la obra 
LaPv.lkíd ha dado v Igunos ¿e la guardia civil Sus Mios famosa de Pane Wolff. 
detalle sobre el des-ubrimiento rifrnaidí^ ' ' Segundr.-»Noc:ie de duen-
tsi$o d^stroz-̂ do. 
oteros, cubiertas a Investigación llegad* de Ma* 
recogidas por l« drid, practicó determinados re* A las d-s de la 
or/a. regionespanía b u s t i m y ée los bultos n ^ ^ ^ ^ ^ mUnto del robo. 
W * ; ^ : ^ «cuatro piedras. Ene, oteo se «oodetos 8 
larde, confi* 
y an\t el 
ya Múa motivos para suponer jutz, desfilan numerosos testi 
se encentra- que lac» joyas no habían salido gos que van daid-detalles pre-
das en dos gistros en algunos domicilios núan las diligencias, 
:om- paque es. 
> t r s ¿ ¿ « Í S l ! ^ ̂  ^ ^ b a n ^ U a f ^ r c U s v e l n - dePa.np.on,. 
de », en español. Humorística 
producción M. G. M. de largo 
m^tr.-i con I ;s m-̂ gos de la risa 
Star. I i ' y O wer H irdy. 




Iieeiie conoeosadi dañgsa sbensen 
S ^ -IJ^ A!-^ ̂ ' , ' í ^ 
Gasa fundada en 1870 
EsaesU mdr« quelof'eeem^ v e í a i s : Calida!, GaratitíafEcoiomía 
€ ^ muchas -afas s a l e i j c i e g u e s d s c i i r o , vs'mNcinc fjstsiaxiei posefos 
«Jvnáshjcemjs boiltoii-agils? a c i n i o d e las 8lla'J)tis- l i l h e i (>l>5l )5 MtiVhl i n f i : I > I 
• • • > • ' i r] ID 
LECHE ESBEHSEfl de fama mundial 
No hallará usted marca^mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se p gm todos bs díris en la oficina detABRAH ^M E T E Q W , calle Canal'j is. Cheques y «galos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el (abon 
ta caltot* 
Ferrosarril ttaraehe-fllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
frecios iaa 
l.-íl 2 a 3,a 
maŝ peffaniüdü de todos 
Oeposiíario: AhF&lU GIESE 
mam 
cenia r r o n c i s c o 
A B O G ^ D O 
Go i sú í íñ 4 i 6 Salle l * i¿ a&ifilnúmero 36 
R S T A C I G N E S Pi eci ^ ida y vuelta 
l.1 2.a 3.a 4.a 
- r " Salida carache Meu'S - — — — 
W ^ 5 ' I'IS 0 70 sa:- a !3S 8 ^ 3'90 2'80 175 . CO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. [ 
ífit VS5 1'15 0 70 Ll'.'e^da al Mensah 3*90 ^80 1 75 l'JO 
a las 17 h. 15» 
Vos trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin 
gu^Todcs los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
5re las estaciones de Laravhe, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
{vermemih blanco dulce paténtalo) 
llqenda de ííduanas 
[Jacob L. Benchetón 
LARACHE " ALCAZAR 
Radío PHIbGO 
£ a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GO VA" 
representante general exclusivo para Marruecos Español 
^ r r o l Gnrcfa de Castro 
XI - X2-X3-X^X5-X6' y X-7 
Estas tarima no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustríales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o consignatarios 'e la mercancía. 
Los pr<?aos de estas Tarifa- oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Lararhc a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bipíi desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
r» en otros facultativos en cualquier momento según disponga 'a 
trección y en vista de las facturacicnes que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
José A . cíe Reyes 
j f tbúgado 
Q u í n o d o d t i n j o n o 
( a p e r i t i v o I ó n i c o digestivo) 
1 
v m m m a N z m 
<Ia g r a n marca universal) 
aza de España. Casa[Gontrefas 
JOSE GKül iEGO-Baüsa 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me Kcina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—LararV, 
D r . B a n e g a s 
Ifeaíiza toja dase de operáetes bansarii! D I ^ Í Q marroqvií 
.Sk-lui sí.míx.vqtvn.lyrX v-r^t mvix, o l a . * 
BooopcliOiile Tabacos del íorte 
deüíriea 
iAficionadosI 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
, . / Cigarros de la Haba.ia desde 075 pts. en adelante ^ « ' « " " " d a casa de cambios 
VilíSlíOS Víai85 OOf túüO Idemfil ipinoíaO'20yO'30yM iniIaextraaO'4(? de don Elias H. Coh?n, junto a,' 
Picadura supeáor;-Extra y Flor de un Día ^SU J restauran; ¿tvillano 
ligarrillos de pica lun extra ehg inte, ciganillos extra por se í la que más premios da 





r r u e i í o s e n 
dya!eoGiaoa,S I T e t u a a 
D i a r i o M a r r o q u í 
i ¡ i G i 5 a l n ? a í ; l » » ( í J 3 * t « í ' J 1 T j^e^ba los 
dala G J ü i J i Saichausen 
E l e c t r a s M a r o q u í a s 
Anuaeie siempre ea 
DIARIO PfíROQUl 
•ienft l i e \ • í -i! 35, ¿ r o r j t t i r f s i3 •? 7 ?••' r• I 
eiéctriéct eii-tefa íty X a rae he y ? farquié 
v/r. Zrarjs fornjr iores en jftrciia, l̂ io Jñárt lq 
S e iac'uiianproyecto*.,oresuoueshs de ioaa 





~ : v* 4¿\3*€L<SÍ£*{Z í T i r n í ^ n i ^ i ^ l A€3L dos ds ambos naciones, co- üz Justicia fué preguntado 
\ i O S i n i V r V * > V * ^ U l l l ü l l u í a i s nio púnto esencial para una por los reporteros que cuan 
G S p 3 Í l 0 l G S revisión de tarifas aduane- do conferenciaría con c1 mi 
t , . . T u A ra:¿ uistro ue Hacienda para el 
De todas las ciudades y «"«Lajache. - A r « l a - y ^ M w s e s ^ estabkciniifento de , a ley 
ueblos de nuestro pr; c como cambio de ssa aeMtud J en M¡)r uecos tie. de restricc¡ones en su de 
[orado. IVg'n no idas alar nuestra, la invasión com.r , cn su4r r¿sentaJÍÓ el parlamento, contes t a n d o 
^..tes, de um gravedad cial que se nos prep^ propio decoro naciona., re que estaba a disposición 
i nvr í san una aten- ¿INo creen rjU2SirosgODer \ * , . 1 • . , * ^ q n e p . ecisan una^ ^ n?i;íeS) que es i,egad/la hc claman nosiciones más airo del mfmstro y que creía que 
ciói. ur^ni . H ra de ir trancamente a una sus y de justa corresponden mañana o pasado le citará 
nuestro Gobierno, P"" no f..^^^ ^ reldCÍor,es comer cia entre ambos pUeblosl a este respecto. 
SCÍO afecta a esos pueo os dales cntre los plotectora. Mariano B. Aragonés Se h preguntó sobre el 
y ciudades, sino que tam- ^^——^==L====^^ rumor circulado con ínsis 
bien atañe a nuestras pla-
Zas de soberanía, y repercu 
tirá hondamente en las cía 
ses agrícolas y mercantiles 
de España. 
Mo contentos nuestios 
vecinos los franceses, de 
p r o v i n c i a s v extrar.|ero 
Informaciones de Madrid, 
lía a depender del Tribunal 
Supremo9 contestando que 
jamás se había pensado en 
eso. 
O t r o f a l l e e l m l e n t o 
Sevilla, 20.—El niño de 
ocho años de edad Enrique 
Romero Ruiz. que había in 
gresado en el tquipo quirúr 
a 
una delicada operación qui 
L o que d iee e l m i u i s t r o cleros «O llevarla a cabo 
de i a fctaberaiaeién por lo delicado del estado 
Madrid, 20.—SI ministro del herido, los familiares de 
haber suplantado los vinos ^ ia Gobernación, al revi- este acomodaron su írasla 
españoles por los marro- Hr esta m?ñana a los repre do a M^rcheno, ̂ onde hoy, 
quíesenel Africa occiden- sentantes de la Prensa, elo- de iesulí s de las puñala 
talfrancesa y de poner ira gió grandem:nte la labor das, f c l e d ó , 
basy obstáculos insupera que VÍ€ne desplegando la Parece ser que el juez de ^ ^ ; a 
bles a la entrada de núes Policía y la Guardia civil en Marchena ha recogido otras 
de ser atropellado por un desapareció el pelero en la DrOctavio F r e i y r O 
automóvil, ha dejado de • 
existir esta mañana. 
A t r o p e l l a d o p o r o n 
e a m l o n 
Sevilla, 20. -Cuando un 
Exposición de Radio que es 
tá celebrán dose en esta ca • 
pital habiendo ardido una 
emisora de cuatro watios 
que estaba dando concier. 
tos. 
Berlín, 20,—Hasta cerca 
tros caldos en su zona de la ue secusión de m Ahecho versiones sobre las causas nirgica, como consecuencia de las once de la noche, no 
protección, s e introdu en res, en la mayoila de los ca de la disputa, 
de una manera impetuosa sos detenidos. U n a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o 
arrolladora, en rnestra p'O Sobre el robo de las jo- e n P o r t u g a l 
pia zona y piazac de sobe yas de la Cátedra' de Pam- Madrid, 2 0 . - E I ministro 
raníinvadiendo el merca p]on ,.diij elseño.r Pórtela de Instrucción dijo a los in 
dodevmosa precios tales. Valladares, que es digna de formadores que es su pro 
qu*esun verdadero «dum elogio esa actuación, y que pósi o organizar una Expo camión cargado de mercan 
ping^elquese lleva a ca en pocas horas quedaría es sicl5n del Libro en Portu cía, desembocaba una calle, 
bo. clarecido el hecho ga], semejante a la que se ^Pf110 a Leoncito Gonza 
Y como la producción de Después re refirió a los vo a iievar a cab0 cn Méji ' 
vinos en la zona francesa, robos registrados en los ho co. y se instalaran asimis 
como la de trigo, fruta, et- teles de San Sebastian, y la mo depósitos, 
céter.. es su superior a la detención de los autores Añadió a esfe fft se 
de nuestra zona, por su ma por agentes de la Poíícia. trasladará p?óximamente a 
yor grado de des rrotlo y Tambié en la-apitnl de y0 í tu^] 
antigüedad en la explota Catalañiha sdo detenido- , ' l s' ^ . w 
E l m i n i s t r o de l a G u e * 
r r a a A z e o i t l a 
D n i o e e n d i o Impuesto de PáUnte 
Sevilla 20 —En una huer A V I S O 
ta próxima a osta capital s2 pone en cocimiento de 
se ha incendiado hoy ciento ¡os feftores Contribuyentes de 
Ciencuenla colmenares, y la Zona por dicho concepto, que 
gran parte del caserío colín al F^20 ^ ^os meses qu? deter-
dante asi Como gran r.anti mina^!R^lamento vigentedel 
, , , j i u impueslo par.: [<* cobranza en 
dad de aperos de labrarZ3. peTÍOio V0]anta!i, (ermiaaráeI 
Las pérdidas se elevan a <if ) 3 l del m ŝ aciu.-i y que te-
una Cinco mil pesetas. niendo en cuenta lo avanzado 
Ua electro «l ido díl fi:rcici° >' "«es idad de 
proceder a la confección de los 
Sevilla. 20 —Joaquín L o - Censos para el próximo afío, no 
ra Hurgado, empleado de la será concedida prórregu alguna 
fábrica de electricidaí.cuan deI meacionado.phzo. 
do se hallaba dedicado en la APar,tir de! dia M T̂Ü de 
á< , septieomr: p-óxi o los contri-
reparación de unos cables. buyente5 q^ hayaii hecho eft;c1-
toco mío de alta tensión, re. uvos sus Patentes satis! a r á n 
sultando electrocutado. éstjs con el recargo dz 25 por 
En ei lugar del suceso se cienío sob e su t jtal importe, 
personó el ju z d^ Instiuc- ,,ecarg0'í116 ^tomáficamente se 
ción que ordenó el levanta 'l^for ciT^ 
~ * i ~ ~ 7 ~ J , i —. J curndos 30 días no hub i e s e n 
satisfecho íu1? de<?fuf,ierto^. 
T e h . é , 15 1 agosto de 1935. 
E l delegado e íiaci nda. 
LUIS kOBLBS 
miento d l̂ cadáver. 
S e q u e ^ n a l a H x p o s f c i ó u 
de R Ü J I O 
Amor 
Análisis Clínico y M e d i c i m l 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
a tarde, en el »4so alio del in-
mueb'.e de la Comparia del Lu 
del 
Madrid. 20.—El ministro 
de la Gueira estuvo esta 
lez Gallardo, causándoles 
heridas <?e gravedad. 
Después de ser asistido 
en la Casa de Socorro más 
próxima, pasó al hospital 
en donde le s^rá practicada 
um íntervencinn quirúrgi 
ca. 
E n t r e g a d e n n edi t ie lo 
Sevilla, 20.— E l alcalde 
„ cus, antigua Casa de Emilio 
E l miustro señor Goe- Dahl, junto 3 la fíntigua parada 
bels, al tener conocimiento de autos «La Valenciana.—Al 
del hecho, se tr sladó al lu- caz rquivir. 
gar del suceso, y celebró -- - " "» 
una entrevista con el minis-
tro de Correos, tomando am 
bos medidas encaminadas 
mañana en su despacho, de accidental, ha manifestado 
ción; igual que como el vi ci autor del asesinato 
no ocurrirá con los demás fabricante de aceite, 
productos, con lo cual los Terminó elogiando la ac 
agricultores de nuestra zo tuación de la policía y la 
na y los productores espa benemérita, diciendo que IJude ^¡Hó n?7a7^'^ Voy a los informadores que 
nol^vya pued¿n despedir p^sta servicios admirables ^ J L ^ había recibido un oficio del 
donde pasaría unos días delegado de Hacienda, so 
con su familia. bre la entrega del edilido 
A preguntas de los oerio llamado el Populo, añadien 
distas no hizo¿ manífesta do que dará cuenta de ello 
ción alguna. ai próximo cabildo, y sera 
L a l e y de r e s t r i c c i o n e s designado el representante 
Madrid, 20—El ministro que asistirá a dicha entrega. 
Se alquiia 
Para ê  mes de sepíiem-
a evitar la propagación iel bre Próximo, e¡ p t̂io y al-
incendio ¡ macenes que o :upa actual. 
R e t i e n e la creencia que mente don A. Bj laguev . 
1̂  citada Exposición volve Darán razóa D. José Fava 
sédelos mercados manp a la nación, 
quíes en genera] y de los Como s¿ \ e pregunt ra 
nuestiosen particular, por s| hubier^ alguna noti 
Nuestros cordiales y afee cia política, contesió nega 
tuosos vecinos invocan pa- tivamente el ministro, 
ra su invasión comerci 1 cn y sin hacer otra clase de 
M a zona, que no existe m ^ se despi 
aduanas en el Imperio ma- Jió de ios representantes de 
^oqm, per lo cierto es, que ]a Prensa, 
sin haberlas de derecho. 
rá a funcionar mañana mis 
mo. 
En el siniestro perecie 
ron dos personas, y diez y 
seis resultaron heridas, al 
gunas de ellas de gravedad. 
Calle 14 de Abril n0. 51. 
duan Sánchez 
Perrero 
A B O G A D O 
ellos las han estab ecido de 
hí>chos con las establecidas 
estaciones fito-qoto ogicas 
y otras semejantes, en vir-
tlrá de las cuales, nuestros 
Producios encuentran serias 
jtose en algunos sitios al ex 
tre-nĉ  r-e cobrar derechos 
Por un ramo de flor-s. 
... 
E n e l m i n i s t e r i o de C o m u 
n l e a e l o n e s 
Madrid, 20.—El ministro 
de Comunicaciones, señor 
Lucía, tamb'én recibió a los 
periodistas quienes 'e pre-
^cultadesVaTa'at.Vvesaí g^n^aron sobre su próxima 
^aduana francesa,llevan inferencia con el ministro 
de Hacienda para la aplica 
ción en dicho dppartc.me 
to de la 'ey de restricciones 
Estos hecnos'ocur r e n contestando que hasta aho 
cuando preisameníe esta- ra lo W ™ ^ , y como el 
mos en plena guerra de ta- i™istr0 de Justicia dijo que 
nías con nuestros vecinos, aperaba que !e fuera sena 
Cuando, con perjuicio pa- ,ada fecha ^ hora-
rj nuestros puertos marro- P a i l e ^ e u n herido 
^ies se concede a Táncer, g a v i l l a , 29.—En Marche 
H laudad para el embarque na ha dejado de existir« sta 
ÍQ L1pVOS cornprodos en la mañani José López Carm 
iJto dncesa (lue hdn de ™ ^rido el pasado día 15 
^orlarse a España, bs de por un indivi-Ju^, al parecer 
» nosotros comprando a por cuestiones cimoro >as, y 
Sor^ ^ dedara Ia guerra qu. había sido Irai ô a Se 
l>ue f ^ 1 ' fdVOreciencl0 al villa con ei fin de sometér 
Qés 0cle rángtr, mas fian sele a una operación quirúr 
j Q ae ^Parío'» con perjui- gica. 
08 netamente empaño Como los médicos deci 
Comerciantes. Consumidores. Adherirse a 
t'Ctotíe 
(La Estrella) 
La nueva fórmula de publicidad para la pnma 
La garantí- de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en VETOILB, calle Galán y García He rnández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cias de los Cuoones. 
El Bufete de este Abogado, a 
Han comenzado con gran pdrt i r deldia dehoy, b2queda 
actividad los trabajos de do instalado en el Pasaje Ua-
descombro. llego, 
VOLUNTARIOS PARA UNA Lo que se hace público, para 
FLOTA SUICIDA conocimiento de su distinguida 
clientela. 
Londres, 20.—Se tienen aquí _ ^ . 
noticias de que el almirantazgo —g^^ggg 
alemán busca valuntarios para D^SOdcho I C C d r b Ó l l 
una flota llamada de barcos suí, 
Balneario de Puente Amargosa 
T o i f x a 55 k<n?. de M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS ASMA BROI^QUITIS 
Temporada Oficial del 20 de Agosto a l 15 de Noviembre 
S n i d o diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la larde de la Estación de los ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima a l Balneario 
Para informes a l Administrador 
vegeta' a precios reducidos 
Talle 14 de Abril, acera aimace 
nes madera del señor Bdhguer. 
D I A R I O MARROQUI 
Se halla en venta en el cUyhle 
cimiínto cGoya» de ia pla^ü Ae 
Esppfla, y en el kiosco tabacoi 
¿¿I señor Navarro, junto al Café 
tor Hisntnc Marroquí. 
Se «dan Í€Ccion?s a domicilio 
d" Taquigrafía, Mecancgraiia y 
ees destruidas. 7ambiéa resulta FrancéS| CaUe Seca| ^ U r a c h ¿ 
ron muertas quince personas^ mmmmlmmmimammm!iaaî^ 
herid, s veinte. 
VA A PEUNIRSE EL GOBIER Intervención de 
NO| IN LES 
Londres, 20. —E' Gobierno in 
g'és tiene aaunciada réurjfón pa 
ra mañana, en h que se tratara 
del fracaso de la Conf-rencia tn 
p^rtita. 
S E D E S M I E N T E UNA NOTI 
CIA 
cida y que -levará a bordo uni 
camente cuatro c tres tripulan-
tes. 
Estos pequeños buques po-
podrán torpedear a grandes na 
vios, pues tienen una velocidad 
de cuarenta nudo por hora. 
ORAN TORMENTA E N 
MOSCU 
Moscú, 20—Una gran 
menta seguida de rayos, hiinun 
dado los b rrios bajos de esta 
capital, quedando veintiséis ca 
Marina 
Mareas para hoy 
Picatm-r,—4 horas y 54 minu-
tos moña;u;; 5 h. 15 rn, tarde. 
Bajcim? .—10 b. 36 m. maña 
na; 10 ^.55 farde. 
Estado del tiempo 
Tant .—Este frecen, mareja* 
Adis Abeba,20.—ElGobierno dilla del mismo. Cieb i( speja-
abisinio ha desmentido formal do. Horizonte brumos >. 
mente un supuesto encuentro en Ceuta—Viento, sueste flojo, 
iré fuerzas de la Somalia trance marejada del mismo» Horizonte 
sa y de la Somalia Galiana. brumoso. 
DIARIO MARROQUI \ 
D E S D E MELILLA Servicios médicos, tí&SS¡JÜ¡s3£t 
cus en los dispensan )s y con-
IJlia O r d e n d e l ge s utorios de esta región; enB ni 
nePcll l \ l O l a Is:,if' consultorio, 15; B.i.i ü r 
fvt, consultorio, 16; ^ntl Htid 
Poco después de hs cinco de y T,nín( consuitorio, 72; en Ar 
l a t a r i e l l e g ó a l a base de Hi- ^ díspensarÍJt 2; en Beni 
Jrosd. l Atalayen.^) un ipara. Arós, consultorio, 23; en Lara 
to pilotado por el capitán Ram- ¿he, diipensatlo, 201; en A cá 
baut1, que había sa ido de Má 
H e T á n g e r 
l a estatua rom na 
E l íenid de ¡a v status des 
cubierta en ti Zoco Gnnde 
es triny lebalido en 'os círcu 
los más cultos. 
Viotidas locales ba marchado ? g v nvS 
La joven y bella esposa nuest- o don Francisco Ro 
del cajero de la Compañía driguez Esc ibano. 
Agrícola del Lucus don Jor — 
ge Gcrcia. tuvo ayer la des Llegó de Ifni donde pres 
Y no es que preocupe la gracia de ca2rsc al desem ^ sus serví ios, par^isfru 
zar. dispensario, 169; en Jolot, óSÍa Ud en SI. Sino las nosi- ? i i , . • , 
lafia. Cl nu.vo g.n.ral de la C0n'sul̂ ip> :6. en Alcáz¿, ,„ lados c V ' m ™ s ^ 5 *" U ^ dfe RaS tar Un Pern"S0 61 
Circunscripción <x'l?ni(simi. SÍ Utmírid 20-eu AM Serif, con 1. . 7 7 ^ l"0>',J," "esl-u Remel, infiriondo una fuer armeró don Domingo APcr 
flor don EmiHo Mola Vi tal, ^ ^ ' 9 . btirniontos que se pudiera ;e conluslón en un b,.cz0. hirmano M macstro C0T 
Le acompañan el cor,,, 1 jefe To(aI) ^ mdograr por negligencia, vivcmenle deseamos q.e el pósito don Máximo, 
de stado Mayor dfl E|ér 1(0 Scrj,icios veicrinarlos.-Asis No hemos podido ver per á ndente carezca de imoor -
as;:o nLcias; En B^iiAró?, 2. sonalment-la pioz > cscu tó tancia _ ' v 
•̂ 1 don Pe<lr0,'B'll|e'í) ^ 
a quienes dése»! 
liz viaje. ueSei"nos Un ,( 
JUNTA MUNICIPAL DE „ 
' CA7'4RQUIV1RE Al-
A N U N C I O 
Se hace público pa,. „ 
a quines afecta n». a(los 
I 
i 
Martín Moreno y el ayudante 
de S. E . c Jtnandaníe don Ga-
briel Pozis. 
Se hal aban esperándole el 
coronel jete de la Agrupación 
de Bitallorcs señor Sojan^. D¿ 
legado del Gobierno en Me'iMa, 
don Leopoldo d¿ Migu 1, alcal-
de señer García Vel^ j ^ , ' 1 
Matadero.—En el de Larache: rica cn cues t ió i . y nos es di 
vacuno, 26; knar, 15; cab ío, 1; | ¡ jj por c o n s i g u i e n í e expre 
porcino, 4. 
aíecte, que pa 
tar las normas contenida, ^ 
- acuerdo número 559 1 
H a marchado a Madrid Por «sta junta en la doPtado 
el director del Hospitel Mi naria (1 ^cha l.0de sesión los ordl 
En el trimo'or marchó litar y jefe de Sanidad co Ies\acerca ^ ^mpiim'em^11 
L'n el zoco Tfenín de Sidi Ya 
m^n : vacune, 0; lanar, 24; ca 
b io, 31; porcino, 0, 
En «1 fie A'cázar: v. cuno, 9; 
1 nar, 12; cabrío, 0; porcino, 0. 
E ^ ti zoco Tenín de Beni 
hgado del Gran Visir Sid Ab o\ ^ v VdClín0f 0; lanar | 2 CÍJ 
kcíder, interventor Regional se- hr(0( 5. PORCIN0) Q 
posiDie q 
ob a absolutamente aisla-
da. 
Lo que> cumple ahoia es 
obtener con mayor urgen-
'̂̂ •"ento ̂  
R«8la 
ibu 
sa,'un enterro pero, porlo a .era Madrid d conocido mmdante medico don Nico 0 <i?pues,0 cn ^ v.ger,te „ 
quenos d.con. nos parece yaelita D joseph Benoích. lá; Martínez Rituorlo, ha "o" " ÍPsobrf ^ 1 
1 habiendo tenido noticias de ciéndose cargo déoslos co t o d o s l c . £ ^ ? ^ . ^ 
que llegó feliziunt» a la ca metidos el capitán médico poroción habrán de DN COR 
pital de la R¿púb!ic . don Antonio Grau. SKS facturas antes del día w'^ 
Hoya las diez de la ma Ayer regrosó do Casa BPS "a ,,eIa(:WMe 
Suman: vacuno, 35; lanar, 53; quevangan a dicta^nor g „ ^ marchará a Ceutai en fc|anca eI contador de ]a Jun *™ M "gmente. 
ebrio.37; porcino, 4. arqueo'ogososp-ctahzados donde visitará a un e;>peda ta Municioal St. A|arcón, 
Mercados.-En d de Larache en estas materias.Qr c dreta lis,a de (jos nuestl0 qu2ri d e s p u é s de haber esis i lo 
se reconocieron 93 litros dele minen no robre la estatua, -i - , i i - ^ L . . 
che, 2.526 k.los de pescado, 64 b r e ^ do amigo el conocí io agen al sepelio de su respetab'e 
kil s de moluscos, 185 k :os d. *? Tê UTa°s L« esta,ua 1™ te de aduanas, don acob abuelo (q. o. p. d.) 
. i o nnn u dará o" algur. sitio y tiempo /->,., 
crustáceos y 2 000 hmvof. - C)Ziel — 
Se decomisaron 150 huev:s. h'hra do declarar suonpen. 
ñ^r Burgos, jefss de Cuernos y 
comisiones militares y del Pro-
tectorado. 
Después de saludar a cuan, 
tos habí 3n acudido a recibir!?, 
el general Mola revistó una sec 
ción de Aviación, que al mcindo 
del teniente Pombo, le había 
rendido honore?. En el de Alcázar se r<?eonocie No duda nos de la com-
Seguidamcnte en el aufomó r0n 516 kilos de pesC5do y 1.400 pelencia á z quienes lian ex. 
vi! del alcalde señor García Va j 4 f,„ía<a , _ .1 i -
di trutas. presado y a publicamente 
Presos . -En Larache: rxisten un par€cef Mas creemos in 
cías, 59; altas, 1; bajas, 1; que dispetlsabIe que íos íéc¿ñ. 
Arcila:-Existencias, 47, al- COS no^ digan cuanto antes 
si ha / que emprender exea-
^ z a r q u i v i r , 16 de aRos(o 
D n D • E1 ppesi<3«nf?, 
K L). Ei vicepresidente 
ANTONIO GALERA 
Hijo, euiprendió la marcha a 
Melil'a. • 
En la Jefatura de la Circuns 
cripción estuvieron para cumplí 
mentar a S. E . los generales se 
ñores Miaja y de la Gándara y 
tas, 2; bajas, 3; quedan, 47. 
Ahí Serii:— ^Existencia?, 0; vaciones y en qi'é dí^e' 
coronel de Estado Mayor, se altaSf Q; bajas, 0; quedan, 0. ción. fisto es lo que más im 
Le deseamos una totd He Tetuán y Tánger re 
curación. giesó el subdirector de la 
— Empresa «La Valenciana» 
Marchó ayer a Ceuta pa don José Gargallo. 
ra recoger a sus hermanos — 
que pasaron una temporada Pasaron ayer unas boras 
en nuestra ciudad el capi en Larache los señores de 
tén del batellón de las Na Llodra qae al anoenecer re 
















Esta mañana, a IRS once, reci 
birá a los primeros j-efes de I n f o r i M G i ó n da fl'eazar 
De la orden de la 
plaza 
En la orden Heneral de esta 
Circunscripción fecha 17 del ac 
tua publica lo siguiente: 
Por haber marchado con per 
(De nuestro corresponsal León Bmergui) , 
UN INCENDIO ofrecerse el vino de honor al 
El pásalo lunes, a las once de ílustrísimo señor cónsul de E s mise a la Península debidamen 
prestaián su ayuda desinte- h» noche, se declaró un incen- P a ^ o n Antonio Luis Se.rano te autorizado el comandante mé 
resad- Tina o^l i íSn* dio €n un3S • acas de Paja. P̂ o y Coníreras, siendo éste, en d dico director del Hospital|Mili 
En Beni A r ó s : - Existencias, porta de momento. La d-
26;alta?, 2; bajas.0;queian28. miración debe velar con el 
Beni Gorfel:—Existencias, lo, . ^ . 
Cuerpos, centros y depender- altas> 0. bajaS) 0; qugdan) 16 mayor celo. Tenemos la se-
cías militares. Beni Issef. - Existencias, 1. guridad que los g bíerno.S 
«eciba el nmvo general iefe alfa 0 h ^ S f 0; quedanj L exira-jeros, en particular el 
de la Circunscripción nuestro Samar:_Existencias. Í49; al ,Spaüol y el francés UOS 
mas respetuoso saludo de bien- ^ 5; baias> 4. quedan> 14a 
7201 a' Recaudaciones. — E n Beni * y t ' a e s t i ó n ' de dio en unas 
3 Q ,' f ^ Arós: tarjetas, 25,00; patentes, ' , ° , . piedad del comerciante de esta «pac ioso y magnífico Jardín de tarde asta plaza y jefe délos 
En la orden general de la Cir 12.0e pesetaSí nuestras autoridades loca- p|azi don AmramCastieJ que. la Naturaleza. Servicios de Sanidad delTerri 
cunscnpaÓD, se publicó ayer la En Arcila: zocos 225<25 ídem ies acerca de los cónsules, ffiándose-gran número de éstas. E l SITIO NO HA POdi(lo ser más toíio don Nicolás Martínez Ri 
siguiente: En Bgni Issef: patentes> 54.00 seria—lo esperamos—muy La paja s¿ hallaba a la salida excelente, y su designación, ha tuerto, con esta fecha se hace 
«Incorporado a esta pTaza, en 
el día de hoy, me hago cargo Observaciones m etereológi 
del mando de la Circunscrip- cas.—Las observadas en la cabi cu]7órícV b i e n estaría en calcu,an aproximadamente a do a la calor reinante, no existe 
, ' 'M* c unas mil pesetas. otro ,ugar que reúna mejores Ya falta poco para empezar 
Con la rapidez con qu? se acu condicione . ia temporada futbolista. 
se A esta comisión pertenece 
provechosa. de Larache, frente al antiguo sido un Sran acierto de la comí 
En cuanto d la pieza es- dos de mayo, cuyas pérdidas se sióri organizadora, ya que, debí Fuíbolerías 
ción, para el que he sido nom- ]a de Ben¡ ¿̂ rós en el día de hoy 
brado por Decreto de fecha pri- ^ sido las simiente: máxim?, 
mero de los corrientes (D. O. nú 37. minima . 19 y media 28 00. a menos que se tratara de dió para txtinguir el fuego, se A esía comisión pertenece iParece que fué ayer cuando 
mero 176), rasando el coronel Zocos.—Con regular anima une j anp'ar tan precioso V puao evitar que el fuego se pro también el notable musulmán, el Ceuta Sport obtenía el cao 
de la Agrupación de Cazadores Cj5n se celebraron los zocos Te raro, que requiriese la reclu pagara a unos almiares que es- ^id Abdeselam Elhsisen. peonato de Marruecos, 
don Luis Solrns Lavedan, que nía de Sidi Yamani (Garbí¿) y si(^n taban muy próximos, merced a Como saben nuestros lectores 10 cuando el Sevilla eliminó 
intennauieute lo desempeñaba. Teni 1 de Beni S'kar, asistiendo D E M la pronta intervención de núes- este homenaje, tendrá lugar ma al Madrid y ganó después el 
Con tal motivo, dirijo mi sa- al primero el interventor, adjun * tras autoridades y a las medidas n^na a las seis y media de la m á s grande galardón de Es 
ludo a todos los jefes, oficiales, to señor Maldonado, médico, ve — * tomadas, se pudo evitar, como tarde. paña, 
suboíiciales y tropa de les dis- t^rin irir, intérprete e l Fasi, D ^ ^ f r i i p r l p T t i f ( ? r i d e c i m o s , que el incendio fuera E l número de tarjetas hasta Los equipos por ahi mejoran 
tintos Cuerpos, Unidades y Ser maestro herrador y autoridades L j . U ' C V, w i U l X l l de mayor importancia. ahora solicitadas es bastante do cada día SUÍ ?lineacion¿sy 
vicios, haciendo presente que, indígenas; y al segundo, el prac 
por tener la seguridad de encon t i cant in térp ie i e y autoridades 
trar en todos el espíritu militar, indígenas. 
ia disciplina y el amor al trabí-
jo siempre probados, confío ha 
de ser fácil mi gestión en este 
mando.—El general iefe de la 
Circunscrip ión. Mola. 
•'• 1  'Ü-*^ 1 * 
intervención Regio-
nal de Larache 
H0J\ INFORMATIVA CORRESPON 
D.ENTfi AL DIA 19 DE AGOSTO 
DE 1935 
Succ-sor. - E n Beni Arós: Se 
encuentra hospitalizadú en el 
consultorio dj eíta Ii»(»'rvención 
la musulmaud R^hraa 
Larache 20̂ de agosto de 1935. 




J u n t a E c o n ó m i e a 
Notas militares 
Baja por fallecimiento 
fallecimiento, el general don J » 
sé Chacón Pér^z. 
Concurso 
-port^ cia. 
Tan pronto se tuvo noticias «levado, las cu les se hayan a sus entrenes y el Larache coffl 
de ello, se personaron en el lu- disposición del pú' lico en el Ba si na. . 
gar del siniestro, nuestro ilustre zar Martines y en el Café L u S Señores los hay confiados ^ 
interventor local señor Galera, Columnas. Piensan y quieren quedar 
el adjunto señor Pereda, el acti DIMISION te año en cuarí0 lugar'T áQ y 
vo jefe de Vigilancia y Seguri XT . Ellos proponen y, l^ua 
— . . . » ^ « « ¿ - - « ¿ 5 ¿ 5 r « . r s « a r s - - , - : 
hs de mmedimo consumo para mfros de Meiasniai eI técnico s'ón de su carfio, de vicepresl Vo,ables a los equipos te'"'11'" 
atenciones de este Establecí de la Junta Municipal donjuán ntnte dcl ^ " " J o c^mu-a! Is y y0 digc:csinp''ón. een,a:,p 
miento, se hace público por el Mig ̂ 1 Rodilgufz y persom 1 de fi>1,,!,» " V 8 dimisión serún nos nj mas ni menos. 
€ausa baja ín el EJércif J, oor presente anunc,0( a fín de que u BriRida Obrara de dicho or 'B,0rm' mo ' 1,0 ha sido ad"!Íli Como también digo que' ^ 
los contratistes que lo deseen, gani;mo; a l e a n d o par, la rt» sus compafteros Jun paaoi de Teluán se clasifica 
puedan adouirir los datos nece " " - i ó n d d f u go, .1 camión de 1 ' bs.c" 1 ^ ;n nombrado una j¿r que d Athlel.c. 
puedan a ü q m n r tos datos nece „ mi.m , com.sión para hacer des.st.r ,1 g , , arache saCará 
sanos en estas chemas, en las * |a „„„ d¿ ]L madrug.ida ^ n ,r Beneich, de sus propósi equ(p0 0 peor que el ano 
apioximadamerie, el furgo se *0SK . , do. bachos 
« d o n e s téenfes y l e ^ e s , asi había exti„kuldo totalmenl d o ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ t n Todo ]0$ 
EJ seftO Castlel, nos rmga al señor Benrkh, tomar tal de a f.ie.za de entuS,a*fl^íJlf 
i » SU ombr ,, ipmos |;1S t-rmin -ción. no d̂ -b 'ü . a cronistas siempre » ^ 
i «i ¡ *a u . (i . .. 4u >, . I'-, ur. ^ •  i nf s s rt,ícm^<! naiabta» y e 0̂  
Se anuncia conc irso para c que se expone el pljcg0' ^ con 
brir una vacante de coinandfjnií 
eI mis010 
pasa 
de Ingenieros, existime en el 
B. Moha p,árciue Cenfral de Aufomóvü^s 
Se h:-i ^e Madrid. 
Confirmación de emho 
Publi a el «Diarí j Ofi c i a 1» 
una Orden Circular, confirmado 
en el emdl o coucedido 
áo h i>ral C-vil La 
ache. 
¿iervicíos y recorridos.—Por 
fuerzas d? la M< jd»nía Armada 
se etectuaron los servicios y re-
corridos por carretzras, cami-
nos, gabas, vías, frouteras y pía jefes y ofici iles de distintas Ar 
as siu novedad. mas y Cuerpos. 
como ias cantidades que h^n de 
adquirirse, hisfa A-N /ore 
ras del día de! actu t; en que c 
celebrará el concurso. 
Larache 20 de Ahosto de 
ms. 
E l Secretario 
p 0 r Manuel Ruiz López Rubricado 
méritos de guerra, a numírosos 
E l Presidente 
ü e r e a a Rubricado 
. -NO 'vi f • vini ron d 
nn modo templar vn la extin-
ción de este iu^ n io. 
D E L HOMENAJE AL SEÑOR 
SERRANO 
Como decíamos ayer, la c o 
mlsión organizadora, ya tiene 
designado el lugar donde ha de 
dimitíi 
un> - i > mismas palabra» jr aChe»» 
sido Ua 
h el m g • >iatv> d i v iii• K on 
svjo Comunal y por tarto d«:bc 
seguir col bogando con sus com 
pafl< r( üe directiva* 
P^rsudpi.los asíamos, que la 





dio»... y NO KAB 
doioícílí0 
Se dan lecciones anogfafí8y 
d^ Taquigrafía, 
En uso de un mes de permiso Francés, Calle Seca, 
